
































































全.胃λ ドーイツ・マックスブランク研究所の SaydaM. 
Elbashirらの報告(Nature(2001) vol.411 Page 494"-' 
498)と米国 NIHのNatashaJ. Caplenらの報告(PNAS
(2001) vol. 98 no. 17 Page 9742"-'9747)によると、む
ヌクレオチド程度の短い 2重鎖 RNAを用いると、ほ乳
類虫捧乏なf音養.銅胞1:J3J::-l6Lを起二主主二とが_:Þ;_Q~~た9__
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